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Segons els censos estudiats per Josep Iglésies, Montblanc el 1718 tenia 
1.115 habitants, i el 1787, 3.177, és a dir, gairebé el triple. Segons els llibres de 
baptismes, el període màxim de creixement fou el quinquenni de fmals de segle, 
del 1786 al 1790. En números absoluts sabem que entre 1736 i 1740 neixen a la 
vila ducal 367 nadons, i entre el 1791 i el 1795, ja en són 799, més del doble. 
L'augment demogràfic no es produí solament pel creixement vegetatiu (diferència 
entre natalitat i mortalitat) sinó també per la immigració.' 
La nostra intenció amb aquesta primera aportació és presentar la relació 
nominal dels immigrants que s'establiren a Montblanc, llavors capital de partit de 
corregiment i alcaldia major, en aquell darrer quart de segle xviii. Per a alguns la 
residència fou temporal, però per a molts fou definitiva, arrelaren i la seva descen-
dència encara continua. 
Montblanc, vila de mercat i de serveis, eminentment agrària i ben comuni-
cada, concentrava a l'època moderna un estol d'artesans de diversos rams (el tèxtil, 
el del ferro, la fusta, la pell, la construcció, etc.) i de professionals (sanitat, fe públi-
ca, justícia). A finals del segle xviii és un moment de prosperitat, d'augment de la 
producció agrària a costa de terres marginals, paral·lel al creixement de la població, 
que demana productes manufacturats de baix cost, tret d'una minoria rendista de 
classe alta (noblesa, burgesia, clergues) que consumeix béns de consum de luxe. 
Uns anys de crisi seran els de la guerra amb Anglaterra (1778-1783), que provocarà 
la interrupció del comerç, i els de la Guerra Gran (1793-1795). 
Una de les fonts documentals per analitzar la immigració són els llibres 
sacramentals, en especial els de matrimonis, però els de Montblanc, es perderen 
durant la Guerra del 1936? Com a alternativa, hem fet ús dels llibres de baptismes 
del darrer quart del segle xviii, tot i que som conscients que els preveres no sempre 
anotaven l'origen dels pares quan eren forasters, sinó que sovint només hi feien cons-
tar "habitant". La majoria d'immigrants procedien de la mateixa Conca, que és on 
s'establien la major part de les relacions econòmiques i humanes. Un dels elements 
clau que en determinen el volum són la proximitat geogràfica i les comunicacions. 
' Les xifres i les anàlisis de les dades demogràfiques de la vila ducal les podeu consultar en 
la monografia de Josep M. T. Grau Pujol, Població i lluita contra la mort a Montblanc (s. XVJII) 
(Tarragona 1990). 
^ Segons un estat de la parròquia de Santa Maria de Montblanc de l'any 1925 conservat 
a l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), en aquell moment existien divuit llibres de baptis-
mes que s'iniciaven l'any 1642, deu de matrimonis (1639-1904) i dotze d'òbits (1707-1904). 
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La font estudiada no recull ni els solters ni els vidus que no es tornen a 
casar, ni els matrimonis grans ja infèrtils, per això interessa que ens fixem en el sexe 
i la professió dels nouvinguts. 
Procedència geogràfica dek immigrants no conquencs a Montblanc (1774-1794) 
PobL·cions 
CAMP DE TARRAGONA 
Alba 
Alcover 
L'Aleixar 
Alió 
Alforja 
Altafulla 
Cabra del Camp 
Cambrils 
Figuerola del Camp 
El Milà 
Miramar 
Montagut 
Mont-roig del Camp 
El Pla de Santa Maria 
La Pobla de Montornès 
El Pont d'Armentera 
Picamoixons 
Querol 
Reus 
La Riba 
Roda de Berà 
Samuntà 
La Selva del Camp 
Homes 
37 
1 
4 
1 
1 
1 
— 
4 
— 
2 
— 
1 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
Dones 
61 
1 
11 
— 
— 
— 
2 
7 
1 
9 
1 
2 
2 
1 
5 
— 
3 
1 
— 
6 
. 2 
— 
— 
— 
Total 
98 
2 
15 
1 
1 
1 
2 
11 
1 
11 
1 
3 
2 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
8 
5 
1 
2 
2 
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Poblacions 
Valls 
Tarragona 
MUNTANYES DE PRADES I EL MONTSANT 
Mont-ral 
. Farena 
Rojals 
Prades 
Vilaplana 
Vilanova de Prades 
Cornudella de Montsant 
TERRES DE L'EBRE / RIBERA D'EBRE 
Móra d'Ebre 
Miravet 
TERRES DE PONENT 
L'ALT URGELL 
Castellbò 
Pla de Sant Tirs 
La Seu d'Urgell 
Oliana 
LA FRANJA 
Tamarit de Llitera 
Torrent de Cinca 
LES GARRIGUES 
Arbeca 
L'Albagés 
Fulleda 
Juncosa 
Puiggròs 
Homes 
6 
3 
6 
1 
— 
2 
— 
1 
1 
1 
• — • 
— 
— 
28 
^^4 , , .y 
1 
1 
1 
1 
' 1 ' , ' 
— 
1 
' A : 
1 
— 
1 
— 
— 
Dones 
5 
2 
11 
— 
1 
8 
1 
— 
— 
1 
ò ^^ 
2 
1 
:,:::::,50y;;',>^ 
]'.— y ' 
— 
— 
— . 
— 
1 
1 
— 
; : 14 
1 
1 
5 
1 
1 
Total 
11 
5 
17 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
2 
•3 
2 
1 
, : : ; 7 8 -
; ; 4 · ^ ^^. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
18 
2 
1 
6 
1 
1 
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Poblacions 
El Vilosell 
Vinaixa 
LA NOGUERA 
Montgai 
Tartareu 
LA SEGARRA 
L'Ametlla 
Cervera 
Montoliu 
SEGRIÀ 
Lleida 
SOLSONÈS 
Guixers 
Sisquer 
Sant Llorenç de Morunys 
Solsona 
L'URGELL 
Agramunt 
Anglesola 
Belianes 
Bellpuig 
Ciutadilla 
Guimerà 
Llorenç de Vallbona 
Montblanquet 
Nalec 
Rocallaura 
Els Omells de na Gaia 
Homes 
2 
— 
— 
— 
— 
5 
1 
4 
— 
— 
10 
— 
— 
— 
— 
Dones 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
— 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
— 
1 
— 
27 
— 
1 
— 
— 
3 
— 
— 
1 
3 
5 
6 
Total 
3 
4 
2 
1 
1 
7 
1 
5 
1 
3 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
37 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
5 
6 
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Poblacions 
Sant Martí de Maldà 
Tàrrega 
Vallbona de les Monges 
T E R R E S BARCELONINES 
ANOIA 
Calaf 
Igualada 
La Llacuna 
La Pobla de Claramunt 
Sant Martí de Tous 
Santa Maria de Miralles 
BARCELONÈS 
Barcelona 
BERGUEDÀ 
Berga. 
MARESME 
Mataró 
OsÒNA''\ 
Vic 
' • ; " .'PENEDÈS-'Í ;:=;•'';\v^'=/'r; 
Pontons 
Sant Martí Sarroca 
Vilafranca del Penedès 
VALLÈS 
Sant Cugat del Vallès 
Sabadell 
TERRES GIRONINES 
GARROTXA 
Homes 
2 
1 
— 
^ ' • r : i z : ; \ \ 
^ :«>-;;;;;; 
1 
2 
3 
. — 
1 
1 
^ ' . - . ' ^ l · r^ ' ' : : 
1 
. \;:'-—;''':;, 
— 
— 
— 
•;= ^^yi:s-.:.X 
1 
•'• "r:^^: / : =v 
— 
— 
— 
2 
1 
1 
4 
3 
Dones 
3 
1 
4 
\^r:-M::y::'i 
^::;;l:5;:;>:^;. 
— 
3 
— 
1 
— 
1 
::\::;:v5/;;r:;^r 
5 
':\':\^A\''-:0\, 
1 
2 
2 
' = - - ; ! - i ' • ' = : ' " 
1 
••.:^>'..4 V^/'^ 
1 
1 
2 
— 
— 
— 
: ' ^ ; — - / - ; ' ; ; • 
— 
Total 
5 
2 
4 
30 
:Vv,T3:·:;,::. 
1 
5 
3 
1 
1 
2 
'>c>:;;6^'::vvv 
6 
.\ Va-:;.;. 
1 
2 
2 
': 2 / 
2 
': "í 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
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3 
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Poblacions 
Olot 
RIPOLLÈS 
Ripoll 
RESTA D'ESPANYA 
Màlaga 
Saragossa 
TOTAL 
Homes 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
89 
Dones 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
143 
Total 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
232 
La comarca natural del Camp de Tarragona aporta un total de 98 immi-
grants, amb un predomini clar del sexe femení (62%). Si ens fixem en les àrees 
d'atracció de cadascuna de les principals ciutats camptarragonines, més de les tres 
quartes parts dels immigrants procedeixen de municipis de l'àrea d'influència de 
Valls, que avui coneixem com a Alt Camp. En nombres absoluts sobresurten les 
poblacions de Valls i Alcover, amb més d'una desena d'immigrants cadascuna; se-
guides de Figuerola del Camp, amb deu; el Pla de Santa Maria, amb sis, i la Riba, 
amb cinc. La resta són inferiors a tres (vegeu l'apèndix). 
L'àrea de Reus representa un 13% del total del Camp, amb Reus al capda-
vant, amb vuit persones, i a més distància la Selva del Camp, amb dues. Finalment, 
l'àrea de Tarragona és la més petita i a la vegada la més allunyada. De la capital de 
corregiment i de bisbat únicament es desplacen a Montblanc cinc individus, i 
d'Altafulla dos. 
Pel que fa a les professions masculines dels camptarragonins, el sector se-
cundari és el preponderant, amb un 53 %. Són els artesans del tèxtil, fusta, pell i 
ferro: tres sabaters, un baster, un fuster, dos boters, un carreter, dos teixidors, dos 
moliners, un sastre, un serraller, un espardenyer, un paperer i un daurador. 
El tercer sector ocupa una sisena part (15 %), amb un apotecari, un nego-
ciant, un revenedor, un porter i un algutzir. 
L'agricultura se situa en segona posició, amb un 32% dels homes desplaçats 
no conquencs. Les localitats de Prenafeta i Lilla tindran més relació que Montblanc 
amb el Camp, per raó de proximitat. A través dels cognoms observem una endogà-
mia professional. La vinguda de gent de mar és escassa, tan sols dues dones, una 
d'Altafulla i l'altra de Cambrils. 
Hem separat el cas específic de les Muntanyes de Prades i el Montsant, amb 
disset immigrants. Destaca el nucli de Rojals (deu), amb una clara inclinació vers 
Montblanc. En conjunt, les dones són majoria, més de la meitat, que cerquen 
parella a la vila reial. Dels oficis dels homes, com correspon a la geografia, tots són 
pagesos, que a més exploten el bosc i les pastures. 
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Respecte dels homes immigrants de la Conca cal dir que els artesans provi-
nents de la mateixa comarca suposaven el 30 % del total d'artesans nouvinguts. 
De les comarques limítrofes de l'Urgell i les Garrigues, predomina el con-
tingent femení (tres quartes parts). Es tracta d'una migració de caràcter matrimo-
nial. Als territoris més allunyats la causa de vinguda seria laboral (homes). De la 
Garrotxa localitzem únicament tres sabaters, del Ripollès —comarca especialitzada 
en el treball del ferro— hi ha un sol representant, un claveter. De l'Anoia destaca el 
sector de la pell, amb tres sabaters, a més d'un moliner, un boter i dos presos. A la 
Segarra l'ofici predominant és el relacionat amb la construcció. De l'Urgell hi ha 
tres teixidors, un ferrer i tres pagesos. Del Pla de Barcelona l'únic home és un 
carreter. De l'Alt Urgell trobem un sastre, un adroguer (amb família a Montblanc) 
i un pagès. De les Garrigues, només un advocat, i del Vallès anotem un adroguer i 
un sabater. 
En total, sense comptar els pobles de la Conca, Montblanc rebé en aquest 
període almenys 232 immigrants, bona part provinents del Camp de Tarragona, 
les Garrigues i l'Urgell, indrets amb els quals s'establien les principals relacions 
econòmiques i humanes. Hem de tenir present però que també existí un movi-
ment contrari, d'emigració de montblanquins. Francesc Valls Junyent, en el seu 
estudi de la comarca de l'Anoia, exposa que l'especialització vinícola fa que la gent 
es casi més i a una edat més jove, al contrari de les zones d'agricultura cerealística 
de subsistència, en un context de comercialització forçada i exploració usurària. En 
aquests territoris, a causa de la incapacitat de l'agricultura d'assolir un ritme sostin-
gut de creixement del producte agrari, es limita la creació de noves famílies i es 
retarda l'accés al matrimoni. Una de les solucions per rebaixar la pressió demogrà-
fica serà l'emigració. En les terres altes de l'Anoia els pagesos hauran de comple-
mentar els seus ingressos amb tasques de transport, i les seves dones, amb la filatura 
domèstica.' 
La internacionalització de l'economia catalana al segle xviii té en el Camp 
de Tarragona dues ciutats destacades, Reus i Valls. El paper de la primera ha estat 
estudiat per Jordi Andreu Sugranes. En el mercat reusenc es negociaven productes 
agraris (vi, fruits secs) i productes agrícoles transformats (aiguardent, oli) que s'ex-
portaven a l'exterior via marítima. En el viatge de tornada s'importaven matèries 
primeres, com pell (per als sabaters), fusta (per als boters), seda, lli, cànem per als 
teixidors, a més d'aliments com arròs, blat i pesca salada (bacallà, tonyina, arengades).* 
Una part dels intercanvis entre el Camp i les terres de l'interior passava per la Con-
ca, i evidentment els fluxos comercials comporten contactes humans i afavoreixen 
' La dinàmica del canvi agrari a la Catalunya interior. L'Anoia, 1720-1860 (Barcelona 
1996), 213-215. 
^ Una síntesi de la seva tesi doctoral la trobem en el capítol dedicat al segle xviii aparegut 
en la Història general de Reus (Reus 2003), 229-412. 
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la mobilitat demogràfica. Enric Tello ha explorat d'una forma excel·lent les rela-
cions de l'Urgell i la Segarra amb la resta del Principat (5). 
A la Conca la possibilitat de comparar dades només la tenim en les pobla-
cions grans, com són Santa Coloma, Sarral i l'Espluga de Francolí. D'aquesta dar-
rera vila, Valentí Gual aporta xifres sobre els marits forans amb cognom perdurat 
entre el 1683-1810. De la seva mostra, de 167 homes, un 7% no coneix la profes-
sió, un 63,5% són pagesos i la resta, de major a menor, són: 8 moliners, 7 fusters, 
7 mestres de cases, 4 ferrers, 4 teixidors, 2 sabaters, 2 carreters, i amb un sol repre-
sentant hi ha artesans del metall, pell, espart, etc. EI mateix historiador aporta 
estadístiques de marits forasters a Solivella i Barberà de la Conca.'' 
En l'àmbit català hem de fer esment del treball de Carme Ros i Socorro 
Sancho, que analitza selectivament la immigració masculina del sector secundari 
d'una ciutat de la costa (Mataró) i una altra d'interior (Igualada) seguint els llibres 
de matrimonis.^ Per a Lleida tenim l'estudi de Ramona Huguet, dels segles xvii-
xvni, en el qual conclou que prop de la meitat dels menestrals instal·lats a Lleida 
ciutat eren naturals d'altres indrets, propers geogràficament, són pocs els provi-
nents de fora de Catalunya, i es dediquen a oficis ja presents.* 
La protoindústria de Montblanc es basava en l'explotació de recursos natu-
rals (gel, principalment), de manera semblant a altres pobles del seu rodal. A Vilaverd 
destaca l'elaboració del guix i l'extracció de sílex per als pedrenyals; a Sarral, les 
pedreres d'alabastre; a l'Espluga de Francolí, l'argila per a fabricar teules i rajoles. 
A Senan i alguns pobles de les Garrigues s'especialitzaran en el treball del vidre. La 
manufactura però més destacada era la paperera, a l'entorn del Brugent i el Franco-
lí, amb el nucli de la Riba al capdavant. Montblanc mantindrà els molins fariners 
medievals i una adoberia. En un informe de finals del set-cents solament es destaca 
l'existència de 18 teixidors de lli i 30 olles d'aiguardent.' 
Atès que altres vegades ja hem analitzat la distribució de la població ac-
tiva montblanquina en aquest mateix període,"* no ens allargarem en aquest punt. 
' "Vendre per pagar. La comercialització forçada a l'Urgell i a la Segarra a finals del se-
gle XVIII" Recerques 23 (Barcelona 1990): 134-160. "Els orígens de la Catalunya pobra: Règim 
agrari i comercialització rural a la Segarra d'Antic Règim", dins Terra, treball i propietat. Classes 
agràries i règim senyorialak Països Catalans (Barcelona 1986), 302-320. 
^ La família moderna a la Conca de Barberà (Tarragona 1993). També és interessant 
l'article "La immigració urgellenca via noces a la Conca de Barberà durant l'època moderna", 
Í7rto:4 (Tàrrega 1992): 79-89. 
^ La movilidadgeogràficay socioprofesional de los artesanos de la Cataluna de los siglos XVII 
y XVIII, dins la col·lecció Papeles de Demografia 187 (Barcelona 2001). Comunicació presentada 
al congrés "La demografia storica italiana al passagio del millenio"(Bolonya 2000). 
» Eh artesans de Lleida: 1680-1808 (Lleida 1990), 34-42. 
' Elisa Badosa, "La indústria rural a Catalunya a finals del segle xviii", dins Actes del 
Primer Congrés d'Hutbria Moderna de Catalunya (Barcelona 1984), \: 347. 
'" Josep M. T. Grau Pujol, La indústria tradicional de Montblanc i Za: Conca en el se-
^/íjsn////(Montblanc 1989), 209-223. 
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solament esperem haver donat claror a la identificació i quantificació dels immi-
grants atrets a Montblanc, molts d'ells amb oficis especialitzats. La seva vinguda 
rau en causes diverses, algunes de les quals: Fendogàmia professional (que pactava 
matrimonis entre membres d'un mateix ofici), la mobilitat d'alguns oficis, l'expul-
sió de mà d'obra des del lloc d'origen, l'increment de la demanda de béns de con-
sum i dels intercanvis, etc. 
Distribució professional dels homes immigrant^ 
Activitat 
agricultura 
SECTOR PRIMARI (25) 
Ofici 
pagès 
Immigrants que l'exerceixen 
25 
*E1 sector primari no inclou la Conca de Barberà. 
SECTOR SECUNDARI (57) 
Activitat 
arts plàstiques 
metall 
construcció 
fiísta 
boteria 
calçat 
tèxtil 
pell 
esparteria 
molineria 
Ofici 
daurador 
escultor 
claveter 
ferrer 
serraller 
mestre de cases 
fuster 
boter 
espardenyer 
sabater 
sastre 
teixidor 
baster 
esparter 
paperer 
moliner de farina 
Immigrants que l'exerceixen 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
6 
2 
12 
3 
9 
1 
1 
1 • 
7 
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SECTOR TERCIARI (I8) 
Activitat 
transport 
comerç 
professionals 
classes passives 
altres 
Ofici 
carreter 
adroguer 
revenedor 
marxant 
negociant 
apotecari: 1 
advocat: 1 
manescal: 1 
noble: 1 
porter reial / algutzir 
Immigrants que l'exerceixen 
5 
2 
1 
4 
Apèndix: Immigrants a la vila de Montblanc segons la 
seva naturalesa (1774-1794)^^ 
Conca de Barberà i Baixa Segarra 
A causa de l'elevat nombre de conquencs residents a Montblanc, en la llista 
nominal solament relacionem els homes que no es dediquen a la pagesia, els quals 
tampoc no comptabilitzem en l'estadística (ni les dones) i els deixem per a un altre 
treball. L'ordenació alfabètica és per poblacions. 
- Francesc Esplugues, fuster de Barberà de la Conca (1786). 
- Ramon Masalies, teixidor de lli, de Blancafort. La seva dona també ho era 
(1774). 
- Josep Casanoves, carreter de l'Espluga de Francolí (1794). 
- Josep Marsal, carreter de l'Espluga de Francolí. La seva dona també ho era 
(1775). 
- Miquel Puig, manescal de l'Espluga de Francolí (1787-89). 
- Agustí Roig, fuster de l'Espluga de Francolí (1793). 
- Joan Turmó, porter reial de l'Espluga de Francolí (1781-94). 
- Josep Turmó, porter reial de l'Espluga de Francolí casat amb una dona de 
Reus (1785). 
'' Quan no s'especifica la residència s'ha d'entendre que habita a Montblanc, la qual cosa 
no implica necessàriament que hi hagi nascut. Les dates que consten entre parèntesis corresponen 
als anys que documentem que tenen fills, és a dir que hi residien, sense pretensió d'exhaustivitat, 
sinó més aviat de refetència en el temps i espai. 
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Josep Armengol Pere, moliner de la Guàrdia dels Prats. La seva dona era de 
Barcelona (1785). 
Carles Penedès, moliner de la Guàrdia dels Prats. La seva dona també ho era 
(1774-76). 
Baltassar Roig, mestre de cases de Passanant (1786). 
Marià Corbella, sabater de Santa Coloma de Queralt. La seva dona era de 
Cambrils (1785-91). 
Pau Gual, sastre de Santa Coloma de Queralt. La seva dona era de Sarral 
(1786-92). 
Ramon Guarro, marxant de Santa Coloma de Queralt. La seva dona també 
ho era (1785-87). 
Manuel Badia, boter de Sarral. La seva dona era de la Guàrdia dels Prats 
(1785). 
Josep Barrot, boter de Sarral. La seva dona era sarralenca (1774). 
Josep Castanyer, boter de Sarral, casat amb Josepa Ferriol (1784). 
Pere Potau, teixidor de Sarral (1788-91). 
Jaume Ballart, mestre de cases de Solivella (1780-94). 
Magí Domingo, moliner de Solivella. La seva dona era de Vilaverd (1785). 
Ramon Riber, teixidor de lli, de Vilaverd. La seva dona també ho era ( 1 1 1 ^ . 
Camp de Tarragona (Dones 611 Homes 371 Total 98) 
Joan Esplugues, pagès, de l'Albà, casat amb Susanna Martí, de Santa Perpè-
tua de Gaià (1785-89). 
Magdalena Esplugues, de l'Albà, casada amb Josep Sabater, pagès (1787). 
Francesca Agràs, d'Alcover, casada amb Jaume Comes, pagès (1791). 
Teresa Agràs, d'Alcover, casada amb Feliu Torroella, teixidor (1787). 
Teresa Badle, d'Alcover, casada amb Josep Cervelló, pagès (1775-94). 
Josep Bellver, moliner d'Alcover, casat amb Antònia Barrot (1786). 
Teresa de Canader, d'Alcover, casada amb l'adroguer Ignasi Guasc (1787-
93). 
Teresa Domingo, d'Alcover, casada amb Joan Ferrer, pagès (1785-93). 
Josepa Güell, d'Alcover, casada amb Salvador Montsarró, apotecari (1774). 
Teresa Montserrat, d'Alcover, casada amb Josep Comes, pagès (1785). 
Francesca Puig, d'Alcover, casada amb Anton Comte, pagès d'Alcover (1789). 
Teresa Pujol, d'Alcover, casada amb Macià Rius, fuster (1785-91). 
Marina Ricart, d'Alcover, casada amb Pau Montserrat (1787-88). 
Josepa Simó, d'Alcover, casada amb l'adroguer Pau Giol Martí. En un bateig 
fa de padrí Gabriel Simó, apotecari d'Alcover (1784-91). 
Sebastià Solanes, pagès, d'Alcover, casat amb Magdalena Ribes (1791). 
Joan Puig, sastre, de l'Aleixar, casat amb Josepa Arnavat (1790-94). 
Pau Cendrós, pagès, d'Alió, casat amb Teresa Torra (1789-92). 
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- Francesc Llopis , boter d'Alforja, casat amb Antònia Jover dels Omells de na 
Gaia (1774-86). 
- Francesca Clot, d'Altafulla, casada amb Pere-Pau Dutrem, de Vic (1777). 
- Antònia Miró, d'Altafulla, casada amb Josep Escoter, pagès (1775). 
- Joan Canela, pagès i carreter, de Cabra del Camp, casat amb Maria-Rosa 
Torroella (1790-92). 
- Josep Fortuny, pagès de Cabra del Camp, casat amb Maria Serret (1786). 
- Teresa Gassol, de Cabra del Camp, casada amb Josep Cases, pagès (1790). 
- Maria Giner, de Cabra del Camp, casada amb Manel Avià, pagès. 
- Rosa Martí, de Cabra del Camp, casada amb Macià Queraltó, pagès de 
Montblanc (1774-92). 
- Josepa Mestre, de Cabra del Camp, casada amb Blai Poca, pagès (1785-89). 
- Francesca Porta, de Cabra del Camp, casada amb Josep Dulcet, pagès (1786-
90). 
- Ramon Rosic, fuster, de Cabra del Camp, casat amb Maria Clanxet (1792). 
- Pere Tàrrega, pagès de Cabra del Camp, casat amb Francesca Mateu, de 
Barberà de la Conca (1785). 
- Rosa Vives, de Cabra del Camp, casada amb Anton Moles, sabater (1774). 
- Marina Corder, de Cambrils de Mar, casada amb Marià Corbella, sabater de 
Santa Coloma de Queralt (1785-91). 
- Tecla Balenyà, de Figuerola del Camp, casada amb Josep Vinyes, pagès (1789-
93). 
- Anna Contijoc, de Figuerola del Camp, casada amb Manuel Bullo, de Fi-
guerola del Camp (1774-77). 
- Maria Ferrer, de Figuerola del Camp, casada amb Anton Bertran, pagès 
(1774). 
- Tecla Ferrer, de Figuerola del Camp, casada amb el moliner Josep Rosselló 
(1774-7). 
- Teresa Oliva, de Figuerola del Camp, casada amb Agustí Mestre, pagès (1775-
87). 
- Maria Oliva, de Figuerola del Camp, casada amb Isidre Serra, espardenyer 
(1789-94). 
- Maria Queralt, de Figuerola del Camp, casada amb Miquel Garriga, pagès 
de Prenafeta (1787-91). 
- Magdalena Queralt, de Figuerola del Camp, casada amb Bernat Garriga, 
pagès (1791). 
- Antònia Vives, de Figuerola del Camp, casada amb Jaume Ribes, pagès (1783-
86). 
- Joan Vives, pagès de Figuerola del Camp, casat amb Maria Comes (1785-
90). 
- Paula Rovira, de Fontscaldetes, casada amb el moliner Pau Cantó, vivien al 
molí de la Farga (1774-91). 
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Marina Ricart, del Milà, casada amb Pau Montserrat, pagès (1774-91). 
Rosa Cortès, de Miramar, casada amb Agustí BuUó, pagès (1786). 
Mateu Cortès, pagès de Miramar, casat amb Maria Alsina, de Ciutadilla 
(1791). 
Maria Queralt, de Miramar, casada amb Miquel Garriga, pagès de Prenafeta 
(1789). 
FrancescaAluges, de Montagut, casada amb Ramon Massaguer, pagès (1785). 
Josepa Esplugues, de Montagut, casada amb Francesc Queralt, pagès (1791). 
Maria Guasc, de Mont-roig del Camp, casada amb Josep-Anton Foguet, 
pagès (1775-76). 
Maria Orgue, de Picamoixons, casada amb Eloi Avià, pagès (1789-93). 
Ramon Amorós, baster, del Pla de Santa Maria, casat amb Paula Artigues 
(1785). 
Josepa Mestre, del Pla de Santa Maria, casada amb Blai Poca, pagès (1793). 
Francesca Ferrer, del Pla de Santa Maria, casada amb Joan Sabater, pagès 
(1775). 
Antònia Oliva, del Pla de Santa Maria, casada amb Jeroni Amorós, baster 
(1774). 
Maria Redon, del Pla de Santa Maria, casada amb Corneli Palau, pagès 
(1776). 
Maria Vives, del Pla de Santa Maria, casada amb Josepi Pallissó, pagès (1786). 
Joan Gibert, sabater de la Pobla de Montornès, casat amb Caterina Torra/es 
(1785-93). 
Magdalena Arnavat, del Pont d'Armentera, casada amb Pau Coll, pagès 
(1775). 
Maria Esplugues, del Pont d'Armentera, casada amb Josep Vallcorba, pagès 
(1785-91). 
Rosa Esplugues, del Pont d'Armentera, casada amb Josep Guillem, pagès 
(1791). 
Joan Torrents, pagès de Querol, casat amb Ramona Odena (habiten al ter-
me de Semuntà, 1790), 
Magdalena Altisent, de Reus, casada amb Joan Turmó, porter, natural de 
l'Espluga de Francolí (1785). 
Tecla Altisent, de Reus, casada amb Jaume Torres, ferrer (1791). 
Marià Altisent, porter, de Reus, casat amb Antònia Torres (1791-92). 
Antònia Claramunt, de Reus, casada amb Manuel Rafí, sastre (1785-89). 
Maria Francesca Milà, de Reus, casada amb el doctor Josep-Ramon Alba, 
notari (1786-93). 
Anna Maria Rovellat, de Reus, casada amb Cristòfor Creus, pagès (1774). 
Ürsula Vellet, de Reus, casada amb Andreu Vilella, pagès (1791). 
Francesc Ximénez, negociant de Reus, casat ambAgustina Borràs, d'Iguala-
da (1791-93), ambdós d'ètnia gitana. 
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- Pau Borràs, esparter, de la Riba, casat amb Serafina Gassol, de Santa Colo-
ma de Queralt (1787). 
- Josep Carnisser, paperer, de la Riba, casat amb Francesca Gardela (1791-
94). 
- Ignasi Riber, revenedor de pesca salada, de la Riba, casat amb Maria Andreu, 
de Solivella (1785-94). 
- Francesca Català, de la Riba, casada amb un pagès de Montblanc (1787). 
- Maria-Rosa Vaquer, de la Riba, casada amb Joan de Jaques, pagès (1785). 
- Josep Martorell, sabater de Roda de Berà, casat amb Teresa Mateu, de Juncosa 
de les Garrigues (1791).; 
- JoanTorrell, pagès del Samuntà, casat amb Paula Pinyol (1785). 
- Joan Torrents, pagès del Samuntà, casat amb Ramona Odena, del mateix 
lloc (1793). 
- Francesc Guasc, carreter de la Selva del Camp, casat amb Maria Àngela 
Marsal (1792). 
- Joan Quella, teixidor de la Selva del Camp, casat amb Antònia Marimon, de 
Santa Coloma de Queralt (1792). 
- Feliu Berga, daurador de Tarragona, casat amb Isabel Tomàs (1786-88). 
- Ignasi Castellví de Pontarró, de Tarragona, casat amb Gabriela de Bellet, de 
Tamarit de Llitera (1787). 
- Marià Salto, moliner de Tarragona, casat amb Teresa Rosanes, de Sarral 
(1790). 
- Narcisa Voltes de Tarragona, casada amb Francesc Macias, sastre (1790). 
- Gertrudis Bertran, de Tarragona, casada amb Josep Pérez, teixidor (1782-
92). 
- Francesc Altés, teixidor de Valls, casat amb Clara Rius (1790). 
- Josep Amat, espardenyer de Valls, casat amb Rosa Buldó, de Rojals (1785-
•91). 
- Joan Duran, espardenyer de Valls, casat amb Manuela Palau (1784). 
- Ramona Llobet, de Valls, casada amb Josep Jover Mercader, pellaire (blan-
quer) (1793). 
- Francesc Guàrdies, boter de Valls, casat amb Rosa Mata (1791). 
- Maria Palau, de Valls, casada amb el claveter Josep Fàbregues (1785). 
- Agustí Pomes, serraller de Valls, casat amb Teresa Gay (1792). 
- Joana Pomes, de Valls, casada amb Josep Pellicer (1791). 
- Gertrudis Pons, de Valls, casada amb Pere Belart, botiguer (1792-94). 
- Magdalena Serra, de Valls, casada amb Tomàs Serra (1786). 
- Antoni Simó, sabater de Valls, casat amb Maria Voltes (1791). 
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Muntanyes de Prades i Montsant'^ (Dones 11 /Homes 61 Total 17) 
- Teresa RebuU, de Cornudella del Montsant, casada amb Eloi Dalmau, pagès 
(1774-92). 
- Joan Torner, pagès, de Cornudella del Montsant, casat amb Maria Narcas, 
de Vimbodí (1786-91). 
- Isabel Guasc, de Farena, casada amb Josep Masalies, teixidor de lli de 
Montblanc (1774). 
- Pere Solsona, pagès de Mont-ral, casat amb Maria Ferriol (1785-88). 
- Paula Anglès, de Prades, casada amb Ramon Català, pagès (1785-93). 
- Francesca Andreu, de Rojals, casada amb Jaume Ribera, de Sisquer (Alt 
Urgell) (1782). 
- Josep Badia, pagès, de Rojals, casat amb Maria Pàmies, del mateix poble (1774). 
- Antònia Buldó, de Rojals, casada amb Anton Cerdà, de Vilaverd (1785-86). 
- Rosa Buldó, de Rojals, casada amb Josep Amat, espardenyer de Valls (1785-
91). 
- Josepa Escoter, de Rojals, casada amb Josep Alendó, pagès (1793). 
- Teresa Escoter, de Rojals, casada amb Macià Torroella, àlies francí, pagès 
(1774-87). 
- Isabel Fonts, de Rojals, casada amb Francesc Abelló, pagès (1792-94). 
- Francesc Noguer, de Rojals, casat amb Maria Segura, de Vilaverd (1777). 
- Antònia Pàmies, de Rojals, casada amb Mateu Dalmau, pagès (1785-88). 
- Antònia Pàmies, de Rojals, casada amb Francesc Queralt, pagès (1790). 
- Isidre Ferreter, de Vilaplana, casat amb Francesca Roig (1789-90). 
- Jaume Aixalà, pagès de Vilanova de Prades, casat amb Ramona Mata (1790). 
Terres de l'Ebre (Dones 3 I Total 3) 
d) Ribera d'Ebre (Dones 3 / Total 3) 
- Maria Rosa Faió, de Miravet, casada amb Josep Gay, menor, boter de Mont-
blanc (1774). 
- Rosa Castelló, de Móra d'Ebre, casada amb Isidre Pellisser, pagès de Mont-
blanc (1774-87). 
- Tomasa Roger, de Móra d'Ebre, casada amb Macià Hernàndez, negociant 
de Montblanc (1789). Ambdós eren d'ètnia gitana. 
Terres de Ponent (Dones 501 Homes 281 Total 78) 
a) Alt Urgell (Homes 4 / Total 4) 
- Francesc Roca, de Castellbò, casat amb Maria Avià (1792). 
'^  No s'inclouen els habitants i naturals de les cases de Rojalons, llavors sota dependència 
de la parròquia de Santa Maria de Montblanc. 
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- Ramon Giralt, sastre d'Oliana, casat amb Teresa Fuster (1787), de Vilafranca 
del Penedès (1787-91). 
- Anton Guardiet, pagès de Pla de Tirs, casat amb Teresa Cornet, de Santa 
Coloma de Queralt (1790-93). 
- Ignasi Guasc, adroguer de la Seu d'Urgell, casat amb Teresa de Canader, 
d'Alcover. 
b) La Franja (Aragó) (Dones 1 / Homes 1 / Total 2) 
- Maria Gabriela de Bellet, de Tamarit de Llitera, casada amb Josep-Ignasi de 
Castellví i Pontarró, de Tarragona, alcalde major de Montblanc, noble (1782-
91). 
- Josep Forcada, teixidor de Torrent de Cinca (1789). 
c) Garrigues (Dones 14 / Hones 4 / Total 18) 
- Magdalena Oriol, de l'Albagés, casada amb Marià Pedrol, pagès (1789). 
- Serafma Minguet, d'Arbeca, casada amb Ramon Boada, pagès (1785-94). 
- Pau Murtra, pagès d'Arbeca, casat amb Teresa Huguet (1792). 
- Magdalena Codines, de Fulleda, casada amb Pau Riba, pagès (1791). 
- Serafina Domènec, de Fulleda, casada amb Joan Sanahuges (1787). 
- Antònia Josa, de Fulleda, casada amb j\lfons Malet, pagès (1788-91). 
- Maria Gassull, de Fulleda, casada amb Josep Bertran, pagès (1786-90). 
- Magdalena Romeu, de Fulleda, casada amb Anton Miró, pagès (1787-92). 
- Pere-Joan Saragossa, pagès de Fulleda, casat amb Ramona Domènec, de 
Fulleda (1781). 
- Teresa Mateu, de Juncosa de les Garrigues, casada amb Josep Martorell, 
sabater de Roda de Berà (1791). 
- Antònia Bellmunt, de Puiggròs, casat amb Josep Riba, espardenyer (1894). 
- Jaume Foraster, del Vilosell, casat amb Teresa Molins, de Montblanc (1774). 
- Josepa Foraster, del Vilosell, casada amb Josep Civit, advocat de Montblanc 
(1784-85). 
- Ramon Foraster, doctor en drets, del Vilosell, casat amb Tecla Boquer (1785). 
- Gertrudis Gassó, de Vinaixa, casada amb Mateu Colom, pagès (1776). 
- Serafma Guasc, de Vinaixa, casada amb Agustí Pedrol, pagès (1790-92). 
- Rosa Pelegrí, de Vinaixa, casada amb Francesc Torroella, teixidor de lli (1774-
75). 
- Maria Sarrà, de Vinaixa, casada amb Domènec Cases, mestre de cases (1775). 
d) Noguera (Dones 2 / Total 2) 
- Cecília Sabater, de Montgai, casada amb Ignasi Folch, pagès (1785). 
- Teresa Borrell, de Tartareu (les Avellanes), casada amb Josep Tous, pagès 
(1790). 
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e) Segarra (Dones 2 / Homes 3 / Total 5) 
Sebastià Pont, mestre de cases, de l'Ametlla, casat amb Teresa Arnavat (1788). 
Coloma Cornet, de Cervera, casada amb Medir Paler, adroguer (1793-94). 
Joan Soler, pagès de Cervera, casat amb Maria Ferrer. 
Manel Sòria, agutzir de Cervera, casat amb Francesca Padró (1783). 
Bernat Tomàs, mestre de cases, de Cervera, casat amb Teresa Badia, de l'Es-
pluga de Francolí (1775-86). 
Manel Tomàs, mestre de cases de Cervera, casat amb Agnès Voltes (1786-88). 
Engràcia Queraltó, de Montoliu, casada amb Josep Figuerola, pagès (1786). 
f) Segrià ( Dones 2 / Homes 1 / Total 3) 
Josepa Badia, de Lleida, casada amb Josep Belart, pagès (1775). 
Joana Baptista Betesa, de Lleida, casada amb el notari Josep Segura (1791). 
Josep Celler, de Lleida, casat amb Antònia Martí (1791). 
g) Solsonès (Dones 2 / Homes 3 / Total 5) 
Tomàs Ribera, de Guixers, casat amb Maria Amill, de Barberà de la Conca 
(1782). 
Maria Ribera, de Valls (Guixers), casada amb Joan Flori, mestre de cases 
habitant a Montblanc (1789). 
Maria Anna Planes, de Sant Llorenç de Morunys, casada amb el cisteller 
Pere Coromines (1774). 
Jaume Ribera, de Sisquer, casat amb Francesca Andreu, de Rojals (1782-84). 
Anton Molins, pagès de Solsona, casat amb Bàrbara Rovira, de Sanahuja 
(Segarra). 
h) Urgell (Dones 26 / Homes 8 / Total 34) 
Ramon Oliva/es, teixidor d'Agramunt, casat amb Josepa Alforja, de la ma-
teixa vila (1787-91). 
Antònia Claver, d'Anglesola, casada amb Marià Boada, pagès (1791). 
Francesc Reixac, pagès de Belianes, casat amb Maria Casanoves (1775-93). 
Antoni Galitó, pagès de Bellpuig, casat amb Francesca Roig, de la mateixa 
vila (1785). 
Maria Alsina, de Ciutadilla, casada amb Mateu Cortès, de Miramar (1791). 
Antònia Casany, de Ciutadilla, casada amb Josep Ventura, pagès (1785). 
Paula Casany, de Ciutadilla, casada amb Josep Porta, pagès (1789-93). 
Joan Minguella, moliner de Guimerà, casat amb Maria Pinyol, de Senan 
(1794). 
Damià Pons, teixidor de Llorenç de Vallbona, casat amb Maria Josepa Con-
tijoc (1784-88). 
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- Maria Aluja, de Maldà, casada amb Andreu Avià (1782). 
- Teresa Vilamajor, de Maldà, casada amb Marià Torroella, pagès (1775). 
- Josep Palau, pagès de Montblanquet, casat amb Maria Valls (1787). 
- Teresa Vallverdú, de Montblanquet, casada amb Josep Muntanyola, daura-
dor natural de Màlaga (1786). 
- Josepa Arrufat, de Nalec, casada amb Lorenç Santromà, pagès (1789-91). 
- Maria Bosc, de Nalec, casada amb Josep Marsal, pagès (1785-91). 
- Llorens Padró, pagès de Nalec, casat amb Maria Soler, de Conesa (1790). 
- Maria Santfeliu, de Nalec, casada amb Anton Torroella, pagès (1787-92). 
- Antònia Jover, dels Omells de na Gaia, casada amb Francesc Llopis, boter 
d'Alforja (1774-86). 
- Ramona Miró, dels Omells de na Gaia, casada amb Josep Sans, pagès (1785-
92). 
- Antònia Pallàs, dels Omells de na Gaia, casada amb el pagès Josep Civit 
Vinyes (1774). 
- Maria Pallàs, dels Omells de na Gaia, casada amb Gregori Riba, esperdenyer 
de Montblanc (1774). 
- Antònia Torradamer, dels Omells de na Gaia, casada amb Jeroni Blavi, pa-
gès (1774-89). 
- Maria Vila, dels Omells de na Gaia, casada amb Ramon Dalmau, pagès 
(1788-94). 
- vVntònia Bosc, de Rocallaura, casada amb Pau Porta, pagès (1785-89). 
- Paula Copons, de Rocallaura, casada amb Josep Puigbet, pagès (1785-89). 
- Teresa Copons, de Rocallaura, casada amb Josep Sabater, pagès (1791). 
- Maria Dalmau, de Rocallaura, casada amb Cristòfor Mogués, pagès (1786). 
- Ramona Torrelles, de Rocallaura, casada amb Josep Folc, pagès de Montblanc 
(1775). 
- Rosa Casares, de Sant Martí de Maldà, casada amb Anton Xanxes, pagès 
(1784). 
- Anton Ferreny, teixidor de Sant Martí de Maldà, casat amb Anna Serra 
(1786-92). 
- Francesc Planes, ferrer de Sant Martí de Maldà, casat amb Antònia Arnavat 
(1785-87). 
- Maria Anna Gili, de Tàrrega, casada amb Joan Gay, "tender" o revenedor 
(1785-86). 
- Anton Roca, fuster de Tàrrega, casat amb Teresa Guàrdies (1793). 
- Maria Marquès, de Vallbona de les Monges, casada amb Pere Bellver, pagès 
(1787). 
- Maria Nogués, de Vallbona de les Monges, casada amb Pere Bellver, pagès 
(1787-90). 
- Tomasa Queralt, de Vallbona de les Monges, casada amb Josep Miró, pagès 
(1774). 
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Francesca Queralt, de Vallbona de les Monges, casada amb Josep Torroella, 
pagès (1787). 
Àrea de Barcelona (Dones 18 / Homes 121 Total 30) 
d) Anoia (Dones 5 / Homes 8 / Total 13) 
Gabriel Torra, sabater de Calaf, casat amb Caterina Llaurador ((1775) 
Cristòfor Aragonès, sabater d'Igualada, casat amb Maria BuUó (1789-92). 
Agustina Borràs, d'Igualada casada amb Francesc Ximenes, negociant de 
Reus, ambdós d'ètnia gitana (1791-93). 
Francesca Franc, d'Igualada, casada amb ei blanquer de Montblanc, Gregori 
Jover Mercader (1788-92). El 1788 en el bateig d'una filla fa de padrí Mi-
quel Franc, blanquer. 
Càndida Baleitó, d'Igualada, casada amb el blanquer de Montblanc, Salva-
dor Beliu (1794). 
Anton Simó, sabater d'Igualada, casat amb Maria Voltes (1785). 
Magí Busquet, boter de la Llacuna, casat amb Rosa Martí, de la Guàrdia 
dels Prats (1785-87). 
Ramon Masseguer, pagès de la Llacuna, casat amb Francesca Aluges, de 
Montagut (1788). 
Ramon Poc, pagès de la Llacuna, casat amb Maria Balcells, de Prenafeta 
(1784-89). 
Francesca Padró, de la Pobla de Claramunt, casada amb l'algutzir de Cervera, 
Manuel Sòria (1783). • 
Josep Codina, moliner de Sant Martí de Tous, casat amb Teresa Cerdà, de 
Solivella (1788). 
Josepa Alemany, de Santa Maria de Miralles, casada amb el pagès Manel 
Ferriol (1775). 
Macià Vivó, sabater de Santa Maria de Miralles, casat amb Gertrudis Cantó 
(1785-92). 
U) Barcelonès (Homes 1 / Dones 5 / Total 6) 
Maria Rosa Baró, de Barcelona, casada amb el pagès Francesc Esteve (1774). 
Maria Samsó, de Barcelona, casada amb Pere Ermengol, moliner de la Guàrdia 
dels Prats (1785). 
Josepa Bultó/Voltor, de Barcelona, casada amb el metge Joan Foguet (1786). 
Dos anys després ja vídua es casa amb el cirurgià Josep Borràs, de Montblanc 
(1788-93). 
Francesca Canalies, de Barcelona, casada amb Josep Biscarri, botiguer (1790-
92). 
Pau Feliu, carreter de Barcelona, casat amb M. Àngela Cornet, de l'Espluga 
de Francolí (1788). 
Aplec de Treballs (Montblanc): 31-52 
i Centre d'Estudis de la Conca de Barberà 
- Rosa Trilla, de Barcelona, casada amb el pagès Pau Jover (1791). 
c) Berguedà (Dones 1 / Total 1) 
- Francesca Bosoms, de Berga, casada amb Epifani Sabater, teixidor de lli 
(1775). 
d) Maresme (Dones 2 / Total 2) 
- Josepa Monner, de Mataró, casada amb el sastre Martí Planes (1774-75). 
- Magdalena Planes, de Mataró, casada amb Joan Cavaller, escultor natural de 
Saragossa (1786). 
e) Osona (Dones 1 / Homes 1 / Total 2) 
- Pere-Pau Dutrem, de Vic, casat amb Francesca Clot, d'Altafulla (1777). 
- Rosa Ribera, de Vic, casada amb un sabater d'Olot (1792). 
/ ) Penedès: (Dones 4 / Total 4) 
- Francesca Mata, de Pontons, casada amb Josep Sans, pagès (1793). 
- Anna Maria Ràfols, de Sant Martí Sarroca, casada amb el notari Pau Tomàs 
(1793). 
- Teresa Fuster, de Vilafranca del Penedès, casada amb Ramon Giralt, sastre 
d'Oliana (1791). 
- Rita Vidal, de Vilafranca del P, casada amb Antoni Torres, corredor (1785). 
g) Vallès (Homes 2 / Total 2) 
- Joan Romeu, sabater de Sabadell, casat amb Agustina Fernàndez (1790). 
- Medir Palet, adroguer de Sant Cugat del Vallès, casat amb Antònia Gay, de 
Montblanc (1785-88). 
Terres de Girona (Homes 41 Total 4) 
a) Garrotxa (Homes 3 / Total 3) 
- Jaume Martí, sabater d'Olot, casat amb Rosa Riera, de Vic (1786-92). 
- Francesc Roquer, sabater d'Olot, casat amb Francesca Escoter, de Montblanc 
(1784-86). 
- Josep Torroella, sabater d'Olot, casat amb Francesca Cases, de Montblanc 
(1786). 
i>) Ripollès (Homes 1 /Total 1) 
- Domènec Castells, claveter de Ripoll, casat amb la montblanquina Teresa 
Torroella (1782-94). 
Aplec de Treballs (Montblanc): 31-52 
I Centre d'Estudis de la Conca de Barberà 
Resta d'Espanya (Homes 21 Total 2) 
- Josep Muntanyola, daurador natural de Màlaga, casat amb la montblanqui-
na Teresa Vallverdú (1778-84). 
- Joan Cavaller, escultor de Saragossa, casat amb Magdalena Planes, de Mataró 
(1786). 
FONT: Arxiu Parroquial de Montblanc (llibres de baptismes). 
Aplec de Treballs (Montblanc]: 31-52 
